
















































備作業は「資金不足」のもとで進めていた。Bericht an Waffenamt vom 30. 9.
1927 (NIK-12821), S. 1-4, BArch MA, RH 8/I, 1366. ゼークトの１９２６年１月初
めの極秘文書によれば，それまでに「国土防衛分野での仕事が時とともに異常
に包括的かつ多様な形態となっていた」。Bericht des Chefs der Heeresleitung































vom 18. 9. 1928, BArch MA, RH 8/I, 3678, Bl. 33ff.
６） 国防軍の要請もあって進出したソ連での生産は，二つのタイプ（偵察機
J 21，単座戦闘機 J 22）であった。Notiz vom 12. September 1923, betr.:
Besprechungen bei den Junkers−Werken am 11. 9. 23, BArch MA, RH 8/I, 3665,
Bl. 37f. 中央アジアの反乱鎮圧で固定機関銃装備の Ju 21が F 13とともに使
われたが，この Ju２１もデッサウで開発され，大量にはモスクワのフィリ工場
で製造されたものであった。Kulikow [1994], S. 19f.
７） 鈴木 [2016]，千田 [2016]，西尾 [2017]。ハインケルの艦上航空機発射装置
（カタパルト）の開発の端緒は，１９２６年，日本海軍が愛知時計を仲介者として
発注したことにあった。Entwicklung des Bordstarters H. D. 23, BArch MA, RH
8/I, 3679.

























































ッハ金属航空機製造有限会社（Rohrbach-Metallflugzeugbau G. m. b. H コペン
ハーゲン），ウーデット航空機製造（Udet-Flugzeugbau ミュンヘン），航空機
会社（Flugzeuggesellschaft シュトラールズント），カスパー株式会社（Caspar






ため，コペンハーゲンに居を移していた。Schreiben an T. 2. (Hauptmann

























１３） Schreiben vom Reichsamt für Luft und Kraftfahrwesen an die Außenhandels-
stelle Berlin vom 5. September 1919, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01. この
文書がベルリンの外国貿易当局からユンカース社におくられてきたのである。
「工業・商業・農業のための情報」(Nachrichten für Industrie, Handel und





























１４） Schreiben vom Reichsamt für Luft- und Kraftfahrwesen an die Außenhandels-























リカ航空会社」(Chinese American Aviation Corporation) が１０万ドルの資本金
で設立された１６）。
１５） Schreiben Schroeders bei Gebr. Bartels an die Firma Junkers-Werke, Hauptbüro
Dessau vom 31. August 1920; Niederschrift vom 12. 11. 1920. Betr.: Schröder –
Verwertung China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
１６） Das Flugwesen in China, Aus “Industrie- u. Handels−Zeitung” Nr. 256 v. 10.
























１７） 文書の中でこの機種として F 15が挙げられているが，F 13のタイプミスで
あろう。
１８） Protokoll über die Besprechung Prof. Junkers, Dir. Schleissing, Dir. Lürken,
Dir. Spaleck, Dir. Sachsenberg am 3. Februar 21 betr. Disposition über fertige
F-13, Absatz von Flugzeugen, DMA FA Junkers, Juluft 0301 T05 M15.
























２０） Niederschrift über Verwaltungs-Konferenz, 20. September 22, S. 2-4, DMA,






たユンカース社の社長になった。Vorarbeiten für eine chronologische Junkers-
Kartothek, S. 92, DMA, LR 02462.
２２） 和田博文 [2005]

























Junkers, Juluft 0301 T7 M37. 出席者はユンカースと次の重役たち。Schleissing,
Mader , Spaleck, Lürken, Sachsenberg-Gottard（略称 Sago）, Sachsenberg-Hans
（略称 Sahara）, Schubert, Veiel, Mierzinsky
２４） Ibid., Bl. 3.
２５） Schreiben von Chinahandel-A.G. München an Firma Junkers-Flugzeugwerk A.
G. am 8. November 1922, DMA FA Junkers, Juluft 0702 T01.



























31. 12. 1922, DMA FA Junkers, Juluft 0702 T01.
２７） Schreiben der Junkerswerke A.G. gez. Schleissing und Becher, an die Junkers-


























２８） 軍 高 官 名 は 少 将 Wan-ku-p’an。Schreiben vom Verband Deutscher
Luftfahrzeug-Undustrieller. G. m. b. H. an die Junkers-Werke A. G., 9. November
1923, DMA FA Junkers, Juluft 0702 T01.
２９） Schreiben von Heinrich Cordes an Sachsenberg am 19. November 1923, DMA


























３０） Memorandum von Dezember 1923, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
３１） DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01には１９２０年から２５年にかけてのそうし
た商社や個人とのやり取りの多くの文書があるが，ここで立ち入ることはでき
ない。
３２） Voraussichtliche Verfügung im Hinblick auf schwebende Abschlüsse vom 4.






















３３） Niederschrift über Besprechung am 25. 6. 1925. Betr.: Vorgehen im Osten,
insbesondere in China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.







３５） Schreiben an die Junkers-Werke, Hauptbüro vom 29. Januar 1924, DMA, FA


























３６） 全権公使の名前は，Chao-Hsin Chu。Schreiben von Prof. Dr. Matschoss an
Hugo Junkers, 7. August 25, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
３７） Schreiben an Matschoss vom 28. August 1925, DMA, FA Junkers, Juluft 0702
T01.
３８） Niederschrift über Besprechung am 25. 6. 1925. Betr.: Vorgehen im Osten,





















３９） Niederschrift zur Besprechung, 22. Juli 25, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
同じ会議のメモには，日本では「自分で製造しようとしている」ことも，ユン
カース機販売の厳しさの条件として挙げられていた。DMA NL21 Junkers 046,
71852 China (1925-33), 22. VII. 25. これに対し，中国では２８年のころでも，
「大きな工場から始めようとはしないで，むしろまず初めに修理工場から始め
ようとしている」と。Ibid., 5. VII. 28. ただ，「学生は直ちに大きな工場を作
りたいと言っている」が，それに耳を傾ける必要はないというのが，ユンカー
スの中国での代理人バウアーの意見であった。Ibid., 18. VII. 28. そのあと，
南京の飛行機修理工場の設立と指導のためにユンカースの人間を送り込むこむ
ことが記録されている。Ibid., 25. X. 28.
４０） Niederschrift zur Besprechung, 22. Juli 25, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
４１） DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33), 22. VII. 25.
４２） Niederschrift zur Besprechung, 22. Juli 25, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.



























４４） Niederschrift zur Besprechung m 22. Juli 25, DMA, FA Junkers, Juluft 0702
T01.




























４６） Schreiben an Dr. Alfred Sze, Chinesichen Gesandten in Washington vom 26. 8.























４７） DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33), 22. VII. 25.
４８） Schreiben Pfeiffers an Junkers & Co., Tientsin, den 23. Okt. 1925, DMA, FA






うとしているからであった。Schreiben von Jfa-Vertrieb an Hugo Junkers vom
26. Juli 1929 u. Aktennotiz. China-Besprechung am 9. August 1929, DMA, FA























４９） Schreiben an Hugo Junkers vom 19. August 1929; Bericht vom Junkers
Motorenbau G. m. b. H am 19. August 1925, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
５０） 興味深い交渉記録は，Vertriebsbericht Nr. 5. Betr. China vom 1. Oktober
1925; Aktenauszug aus den Vertrieb-Akten China 6. März 1925, DMA, FA
Junkers, Juluft 0702 T01.
５１） Bericht Pfeiffers, 16. Oktober, 23. Oktober, 9. November, 3. Dezember 1925,
16. I. 1926, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.
５２） Besprechungs-Niederschrift, Dessau, 24. Oktober 1925. Betr. China-Geschäft,






















５３） Schreiben Seitz (Büro Berlin) an Prof. Junkers betr. Anfrage von Amundsen
auf F-13 für Nordpolexpedition, 1922 DMA FA Junkers, Juluft 0401 T07 M02.
５４） Zeitugnsartikel über die geplante Nordpolexpedition von Amundsen und Unfall
der JL-6 (F-13) von Amundsen in Pennsylvanien, 1922, DMA FA Junkers, Juluft
0401 T07 M04.
５５） Notiz Dir. Sachsenbergs am 16. Dezember 1922, Barch MA, RH 8/I, 3619.

























５８） DMA FA Junkers には，ソ連への秘密の工場進出とその挫折に伴う国家（国
防軍）との折衝に関する文書は，追放後にフーゴーに返還された文書群から抜
き取られて存在しないが，交渉相手の軍（国防軍兵器局）には，膨大な秘密文
書のやり取りが残されている。その一例，Schreiben Hugo Junkers‘ an das
Reichsministerium, Heereswaffenamt vom 15. Februar 1926, Barch MA RH 8/I,
3684. ユンカースとソ連政府の認可契約とその個々の条項を巡る対立点等は，
Barch MA, RH 8/I, 3680に大量の文書がある。ユンカースの全金属製航空機の
決定的材料となるジュラルミンの独占的生産場所が，契約締結当時（１９２２年），
フランス占領下のデューレンにあったことも，外国でのユンカース機製造にと
って大きな負担となった。Schreiben der Junkers-Flugzeugwerk A. G. an H.





Moskau vom 29. April 1922, Ibid.


























































６４） Schreiben der Junkers-Luftverkehr A. G. an die Junkers-Werke, Hauptbüro, den





















６５） Schreiben P. Spalecks an Erich Pffeiffer vom 6. Nov. 1925, DMA, FA Junkers,
Juluft 0702 T01.
６６） Auszug aus Bedeutung der verschiedenen Absatzgebiete und augenblicklicher
Stand (Richtlinien von Jfa-Vertrieb vomn Januar 1926), DMA, FA Junkers, Juluft
0702 T02.
６７） Aktennotiz über den Besuch Sven Hedin bei den Junkers-Werken 21. ß26.


























張に困惑している。Schreiben vom Präsident des Reichsgerichts am 10. April
1926, Ibid., Bl. 85f.
７０） Vorarbeiten für eine chronologische Junkers-Kartothek, S. 7892, DMA, LR
02462.
７１） ‘Automobile Topics. Lufthansa Hope to Extend Airways to The Orient.’




Vloten, Taiyuanfu (Shansi) North-China an die Junkers Flugzeugwerk A. G.
Abtlg. Vertrieb am 6. 9. 1926, Betr: Pekingflug der Lufthansa, DMA, FA Junkers,
Juluft 0702 T02. さらに，同じ人物のユンカースへの何通もの２６年８月―９月
の報告が示すように，内戦状態による商取引の不確実性も大きかった。
７２） Rentabilitätsberechung Luftlinie Peking – Tientsin – Tsinan – Nanking –




















Bundesarchiv Militärarchiv (BArch MA)
RH 8/I, 1366, 3598, 3600, 3608, 3665, 3668, 3670, 3673, 3678, 3679, 3680,
3682, 3684.
Deutsches Museum München, Archiv (DMA),
Junkers Archiv (JA): 0301, 0302, 0303, 0401, 0501, 0502, 0503, 0618, 0702,
0705, 0707.
Luft- und Raumfahrt (LR): 11066, 02320.
７３） Notiz vom 12. Februar 1927. Betr.: Besprechung über Russland- und China-
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